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奄美大島における葬送祭祀儀礼の実践
――宇検村平田（へだ）集落における共同納骨堂の共同性
Practices of the funeral rites in Amamioshima
: Communality of the public charnel house in the Heda-Ukenson Village
?????
TATEGAMI Sakuzo
要旨　奄美と沖縄は、琉球王府支配下における言語、習俗を共通基層にしながらも、葬送
祭祀儀礼などに相違が見られる。奄美諸島における葬送祭祀儀礼1）は近代以前の藩政期ま
でノロ（神女）やユタ（霊能力者）によって司られてきた。明治期に入り、これらの民俗
宗教に加え、仏教、キリスト教、新宗教の天理教、創価学会など、信仰として受容の濃淡
はあるにせよ多様な宗教が混在した社会となり、現在に至っている。
　奄美諸島において明治初期の鹿児島県庁は、それまで行われていた風葬、洞穴葬（ギシ・
ヂシ）を禁じ、土葬への移行を命じた。「沖永良部諸事改正令達適用録」によれば、それ
まで村落共同体としての集落（シマ）の人々だけで執り行ってきた葬儀（自葬）を明治
5（1872）年に、神官か僧侶に依頼すべきことを県庁が通達した。さらには、明治11（1878）
年に神官のみが葬儀を行うことを通達した。これは、明治元（1868）年に発令された神
仏分離令の影響によるものと考えられる、つまり、自葬を外部化（風葬から土葬へ）せよ
〔津波2012:82-83〕と命じているのである。このことが奄美諸島における葬送儀礼に変
化をもたらす契機となっている。
　奄美の人が、これらの移行措置に対して直ちに応じたわけではなく、集落によって、そ
れぞれに異なる受容の仕方で局所的な改変を加えながら奄美独自の葬墓制を形成してきた
と考えられる。日本本土において中世末期に成立する寺檀制度は、近世以降、寺請制度2）
によって、さらに強化され、人々は菩提寺を持つことによって、葬送儀礼は基本的に仏式
の葬儀式が浸透している〔山田2007:33〕。
　奄美での葬儀社の関与による葬送儀礼の外部化は、土葬に伴う外部化の約 1 世紀後に
第 2 の外部化として起きていると考えられる。鹿児島県庁からの行政指示によって風葬
から土葬に移行し、それに神官や僧侶の関与も加わったが、奄美の葬儀においては、宗教
者はさほど重要視されていないし、また宗教としても根付いていないという特徴がある（こ
こではキリスト教、新宗教に関して論考外とする）。
　従って、葬儀式は仏式が一般的となっているが、葬儀場での告別式には葬儀社が手配す
る宗教者の介在がある一方で、通夜、法事には必ずしも宗教者は介在しない場合が多いと
考えられる。
　本稿では、ユニークな葬送祭祀儀礼を保持してきた奄美諸島において、高度成長期以降
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の都市部への労働人口流出と少子高齢化による人口減少がシマ3）の先祖祭祀においてどの
ような影響を及ぼしているかを分析する。
Ⅰ．先行研究による問題点の所在と研究目的
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Ⅱ．調査地の概要
（1）人口減少問題
?????????????14????????1,792??2016? 3?????????
37.7%???????????????????????694????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????90????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????1.2??????????????????
?????????????2016???28?? 3???????????????50??
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（2）生業の変容と共同性
????????????????????????????????????????
?????????????????1960???35??????????????????
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（3）葬送儀礼
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Ⅲ．墓地をめぐる問題
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Ⅳ．共同納骨堂の建設に伴う問題
（1）共同体規制
?????????????????????????????????????????
????????? 1?????????????????????? 5???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????68???????U????????????????
???? ????????????????????????????????????
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???????????????????????
????2010??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????2014:298?????????
（2）共同納骨堂の建設資金
????????????????2,500?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????
16? ???????????0.6m?????0.45m?????0.68m??
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????? 2????? 4? 5??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
（3）無縁仏と洗骨（改葬）
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????1991??
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????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????12???????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????100????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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（4）共同納骨堂の完成
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???????????????50???????????????????
???23????????????????????? 14?????????
???????????? 9???????????????????????
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Ⅴ．都市移住者の動向
（1）郷友会組織
????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
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（2）葬送祭祀儀礼のアンケート調査
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（3）葬送祭祀儀礼に関する意識調査結果のまとめ
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Ⅵ．共同納骨堂における共同性と祭祀儀礼の変容
（1）共同納骨堂の共同性
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（9）祭祀儀礼の変容
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Ⅶ．結論
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